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1. Гудит под ногами 
Чужая земля,
Шумят под ветрами 
Чужие поля.
Идут батальоны,
Шагают полки
И блеском гранёным 
Сверкают штыки. 
/7рилр<?:Победа! Победа! 
Победа пришла! 
Огни золотые 
На небе зажгла. 
Как некогда деды, 
Вошли мы в Берлин 
II знамя победы 
Подняли над ним!
2. Днепровские травы, 
Руины Ельца
И пепел Полтавы 
Стучат нам в сердца.
Разбитый Крещатик 
И Нарва в огне...
Врагам нет пощады 
На их стороне!
Припев.
3. Мы-дети России,
Солдаты ее,
В боях закалили 
Мы сердце своё.
Чужие долины 
И пепел чужой...
Сейчас мы в Берлине, 
Товарищ,с тобой.
Припев-.Победа! Победа! 
Победа пришла!
Огня золотые 
На небе зажгла 
Как некогда деды, 
Вошли мы в Берлин 
И знамя победы 
Подняли над ним!
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